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El presente trabajo se realizó con el objetivo de investigar la relación entre el plan 
estratégico de educación ambiental y la producción ecológica de cultivos agrícolas en el 
distrito de chavinillo - Huánuco 2015. El tipo de investigación fue experimental, con un 
método descriptivo, un diseño cuasi experimental de tipo experimental, con una población 
de 200 agricultores empadronados en el periodo 2015. Se recogió información de la 
variable Independiente, el plan estratégico de educación ambiental, y la variable 
dependiente, producción ecológica de cultivo agrícolas y se relacionó a ambas variables 
por pre test y post test hasta confirmar las hipótesis específicas planteadas.  
En conclusión, la implementación del plan estratégico de educación ambiental se relaciona 
significativamente con la producción ecológica de cultivos agrícolas en el distrito de 
chavinillo - Huánuco 2015. 
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The present work was carried out with the objective of investigating the relationship 
between the strategic plan of environmental education and the ecological production of 
agricultural crops in the district of Chavinillo - Huánuco 2015. The type of research was 
experimental, with a descriptive method, a quasi-design experimental, with a population of 
200 farmers registered in the period 2015. Information was collected on the variable 
Independent, the strategic environmental education plan, and the dependent variable, 
ecological production of agricultural crops and related to both variables by pre test and 
post test to confirm the specific hypotheses raised. 
In conclusion, the implementation of the strategic environmental education plan is 
significantly related to the ecological production of agricultural crops in the district of 
Chavinillo - Huánuco 2015. 
 
Key words: Plan, Strategy, Environmental Education, Ecological Production, Agricultural 




Esta tesis desarrolla el plan estratégico de educación ambiental que existe entre la 
producción ecológica de cultivo agrícolas. El plan estratégico de educación ambiental en 
términos generales son un conjunto de medios y recursos que facilitan y apoyan a la 
producción ecológica de cultivo agrícola. 
El plan estratégico de educación ambiental en el agricultor es un documento que 
recoge las principales líneas de acción, es decir, la estrategia, que se propone seguir en el 
corto y medio plazo para disminuir la contaminación de los productos agrícolas por el uso 
indiscriminado de los agroquímicos por los agricultores del distrito de Chavinillo. 
Actualmente, el Sector Agrario se encuentra bajo constante amenaza de los 
fenómenos climáticos y antrópico adversos, que se manifiestan en sequías, inundaciones, 
friajes, especialmente los que se relacionan a aquellos provocados por la mano del hombre. 
Estos fenómenos se van intensificando aún más con el proceso de calentamiento global, 
requiriéndose políticas de prevención y adaptación.   
El plan estratégico de educación ambiental optimiza los procesos de construcción 
del conocimiento, desde el procesamiento más simple de la información hasta el más 
complejo de la interacción social, que involucra la conciencia individual, cultural social. 
Los agricultores, quienes son lógicamente los beneficiados directos, disfrutaran de ellas 
con la orientación de los profesionales que asumen un nuevo rol dentro del proceso de 
enseñanza en conservar el medio ambiente. 
Por esto, es indispensable que los educadores ambientales a través de esta técnica 
sean más efectivos para despertar el interés de los agricultores para la conservación del 
medio ambiente, no olvidemos a que la implementación de la técnica del manejo ambiental 
es más urgente cada día, por eso, los medios de conservación del medio ambiente que se 
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utilizan tiene que ir evolucionando paulatinamente, de acuerdo con las necesidades e 
interés que se presente en la protección del medio ambiente. 
Por lo tanto, preocupada en la protección y la conservación del medio ambiente 
propongo medidas que permitan el fortalecimiento de valores ecológicos en el ciudadano, 
especialmente en los agricultores del distrito de Chavinillo, logrando con ello un cambio 
de cultura ambiental y alcanzar la recuperación del ambiente.   
Cabe destacar, que la necesidad de adoptar modelos y procesos de desarrollo 
sostenible, va depender del nivel cultural y educativo de la población, donde la relación 
ambiente y desarrollo deben ir de la mano; por lo tanto, el progreso no puede representar la 
destrucción de los ecosistemas, sino al contrario, debe velar por su cuidado, no hay 
protección si existe desconocimiento. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definido. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
Investigación, la formulación del problema, objetivos, importancia, alcances, imitaciones 
que se presentaron y que fueron superadas.  
  En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 
antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis y las variables definidas; el 
capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la 
investigación, la población y muestra. 
Finalmente, el capítulo cinco, trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez, confiabilidad de los instrumentos y el tratamiento estadístico y la 
discusión de los resultados.  










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En épocas lejanas, el hombre vivía en equilibrio con el ecosistema, poseía una 
cultura adaptada a las condiciones del entorno, es por ello, que su sistema educativo 
estaba integrado a garantizar la vida de las generaciones presentes como las futuras; pero 
en las últimas décadas gracias al desarrollo tecnológico, tanto a nivel internacional como 
nacional, el hombre ha ido explotando los elementos del sistema natural cada día más 
acelerada, dejando atrás la cultura ambiental, lo que a menudo ha provocado una 
sobreexplotación de los ecosistemas. 
El siglo XX y XXI ha sido un período de progresos en la economía y la ciencia a lo 
largo de la historia. Es indudable que el desarrollo supone grandes beneficios y mejora 
considerablemente la calidad de vida, pero también tiene una contrapartida negativa que 
no se puede ignorar, el deterioro del ambiente y el agotamiento de recursos naturales y de 
ciertas fuentes de energía, lo que de seguir así dejará a un planeta con serios problemas 
de habitabilidad. 
Sin lugar a duda, el ser humano en su continuo paso por el planeta tierra y a través 
del tiempo ha generado una serie de problemas ambientales que le han traído tristes 




adaptarlo a sus necesidades, ha alterado el equilibrio natural deteriorando el ambiente y 
perjudicando su propia calidad de vida. 
El mundo que hasta este momento ha creado el hombre como resultado de su 
propia forma de pensar y actuar, tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando 
del modo en que piensa cuando los creo. 
Finalmente, es necesario cambiar la forma de pensar y de actuar para poder 
modificar el destino al que se está llevando al planeta. Es urgente un cambio social, 
económico, político y cultural para evitar que la crisis ecológica destruya a la humanidad. 
La necesidad de abordar la problemática ambiental requiere de una perspectiva que 
involucre la crítica de los distintos saberes y niveles de desarrollo del conocimiento 
humano, con la búsqueda y/o creación de alternativas o soluciones. Por ello, la 
construcción de lo ambiental, entendido como la relación entre naturaleza y sociedad, 
precisa de una nueva visión, que considere la realidad como un todo, esto es, la 
articulación de los procesos naturales y sociales y la interrelación entre ellos. 
Es necesario que todo ciudadano reciba una enseñanza y, fundamentalmente, una 
educación ambiental, que forme y desarrolle una personalidad que permita a los 
pobladores tomar conciencia respecto a los problemas ambientales y de esa manera 
mejorar su calidad de vida.  
La calidad de vida depende también de la oportunidad y capacidad para 
desempeñar una función relevante para la comunidad. La mala relación con el ambiente, 
el analfabetismo y el desempleo encierran a los pobres en su pobreza.  
Sin embargo, para que este proceso sea posible, es necesario considerar la 
implicancia de la percepción que el sujeto tiene del ambiente, es decir que el ambiente no 
sólo es activador de conductas, sino que juega un papel decisivo en el desarrollo de las 




El presente proyecto permite estudiar la influencia de un Plan estratégico de 
educación ambiental en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo. 
Es por ello muy importante analizar los alcances de este proyecto, conocer las 
circunstancias en las que se desarrollará, las consecuencias e implicancias de su 
ejecución, las dificultades que pueden presentarse para inferir también a sus posibilidades 
que tienen proyectos similares en el apoyo y el desarrollo humano del país.  
Por lo tanto, me parece pertinente para una investigación en Educación Ambiental, 
plantear el siguiente problema:  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.2. Problema general 
PG. ¿Cuál es la influencia de la implementación del plan estratégico de Educación 
Ambiental en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo –Huánuco 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuáles son los procesos de implementación del plan estratégico de Educación 
Ambiental en el Distrito de Chavinillo – Huánuco 2015? 
PE2 ¿Cuál es el nivel de producción ecológica de los cultivos agrícolas que se desarrolla 
en el distrito Chavinillo – Huánuco 2015? 
PE3 ¿Cuál es el éxito logrado con la implementación del plan estratégico de Educación 
Ambiental en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de 






1.3.1. Objetivo general 
OE Determinar la influencia del plan estratégico de Educación Ambiental en la 
producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de Chavinillo– Región 
Huánuco en el periodo 2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Explicar los procesos de implementación del plan estratégico de Educación 
Ambiental en el distrito de Chavinillo – Región Huánuco en el periodo 2015. 
OE2 Establecer el nivel de la producción ecológica de los cultivos agrícolas del distrito de 
Chavinillo – Región Huánuco en el periodo 2015. 
OE3 Precisar el éxito logrado con los procesos de implementación del plan estratégico de 
Educación Ambiental en la Producción ecológica de los cultivos agrícolas en el 
distrito de Chavinillo – Región Huánuco, en el periodo 2015. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o práctico. 
A. Justificación teórica 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos sobre el plan estratégico de 
educación ambiental en la producción de cultivos agrícolas. Los enfoques teóricos en el 
campo de la enseñanza de cuidado del medio ambiente son poco conocidos. Además, los 
resultados de la investigación se integran al conocimiento científico sobre el tema, que 
nos ayudará a comprender con objetividad la relación que se da entre en el plan 




modo, valorar los aportes del presente trabajo dentro del proceso del cuidado del medio 
ambiente. 
B. Justificación   metodológica 
La presente investigación se trabajó con el método descriptivo; dicho método sirve de 
referente para investigaciones futuras afines a este tema. Igualmente, los procedimientos, 
las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo del trabajo tienen validez y 
confiabilidad ·para ser considerados en otros trabajos de investigación. 
C. Justificación práctica 
El resultado de la presente investigación se aplica en el campo del plan estratégico de 
educación ambiental en la producción de cultivos agrícolas. La aplicación de los 
enfoques teóricos y prácticos se hace pertinente, para los propósitos de la investigación. 
 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Bernal, C. (2006, p.105) sostiene que una investigación puede señalar limitaciones de 
tiempo, de espacio o territorio y de recurso. 
a) Limitaciones de tiempo 
      La investigación se realizó el año 2015. 
b) Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio se realizó dentro del ámbito del distrito de chavinillo, región Huánuco  
c) Limitaciones de recursos 
La investigación fue autofinanciada por la investigadora. No existe financiamiento 














2.1. Antecedentes de la investigación 
Antecedentes internacionales. 
Contreras Roldan, Sofía (2012) Tesis para optar el grado de maestría en ciencias 
educativas en la Universidad Autónoma de Baja California, “Actitudes Ambientales de 
los Estudiantes de Secundaria en Baja California características personales y 
académicas asociadas”. Ensenada Baja California- México. Los hallazgos de este 
estudio se interpretan en función de que las características personales y académicas 
asociadas a los diferentes tipos de actitud hacia el cuidado del medio ambiente, refleja 
que las actitudes ambientales están vinculadas a su vez con las actitudes expectativas 
personales hacia a futuro. Este estudio puede resultar de gran importancia educativo; en 
particular, si dicho conocimiento nos permite determinar cuáles de estos rasgos pudieran 
ser factibles de intervención dentro de los espacios escolares. En este sentido quedaría 
una línea de investigación para revisar que contenidos en cuales asignaturas se pueden 
reforzar cuestiones de cómo orientar a los estudiantes más hacia el logro, fortalecer su 








Zeballos (2005), tesis para optar el grado de Magíster en Gerencia Social en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, tesis titulada “Impacto de un Proyecto de Educación 
Ambiental en Estudiantes de un Colegio en una zona Marginal de Lima” reportó: 
• La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que implementó áreas verdes y 
jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha permitido mejorar la calidad de 
vida de sus estudiantes en los términos definidos en la Introducción de este estudio, en 
la medida que ha mejorado la satisfacción en las condiciones de vida que 
experimentan, ha contribuido a mejorar la percepción de la vida y el incremento de los 
valores como la alegría, la paz y la confianza, así como sus aspiraciones y 
expectativas personales. 
• La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y 
consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes 
en general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un 
impacto ecológico en la zona debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo y 
respeto a las plantas y áreas verdes. 
• Es posible encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas presentes en el 
espacio del estudio por su identificación con un ser querido o una persona significativa 
para la comunidad escolar.  
 
Solís Quispe, Jorge Alberto. 2004, Tesis para optar el Grado de Magister en Ciencias de 
la Educación, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 
titulado “El cambio de actitud en relación a la conservación del medio ambiente en 
estudiantes de educación secundaria de la ciudad del Cuzco, mediante experiencias 




Baldo. (2008), en su tesis titulada: Los medios “los materiales educativos” su influencia 
en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de educación primaria del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Privado (Paulo VI - Callao) en periodo lectivo 2008, 
considera las siguientes conclusiones: Los medios y materiales educativos influyen de 
manera significativa en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Paulo VI - Callao, de 
tal manera que los materiales educativos no se ven solo como herramientas sino como 
antes de motivación, también que su uso adecuado para detem1inado tema producirá un 
mayor entendimiento de dicho tema. 
 
Cazón (2001) en su investigación: Producción de textos escritos en quechua como L1. Se 
sugiere que los maestros y alumnos como los principales protagonistas sean los 
encargados de: Organizar las actividades pedagógicas previendo los diferentes recursos 
didácticos disponibles como: materiales de escritorio, grabadora, cámara fotográfica, 
filmadora y otros en coordinación con los padres de familia; distribuir oportunamente 
funciones de comisiones para visitas mediante solicitudes escritas en lengua quechua a 
los miembros de la comunidad, autoridades y organizaciones culturales; y planificar la 
actividad pedagógica de acuerdo al calendario agrícola pecuario dela comunidad en 
consenso con los beneficiarios de la enseñanza y aprendizaje. 
 
Antecedentes locales. 
Torres (2002) en el “III Congreso de Educación Ambiental” reportó un trabajo titulado: 
“Educación Ambiental para niños en Tingo María” en el que señala que en Tingo María 
existe un Grupo Ambientalista Juvenil (GRAJU) que tiene entre sus objetivos la noble 




aspectos vinculados a la protección de su ambiente mejorando su calidad de vida y por 
ende disminuir la pobreza, impartiendo conocimientos adquiridos a la población de niños 
y jóvenes de los diferentes colegios, escuelas y centros educativos de Tingo María. 
A la fecha se ha organizado el I y II curso en la Universidad Nacional Agraria de la Selva 
(UNAS) “Jóvenes y Niños Salvando el Planeta Tierra” , con el propósito de capacitar a 
los niños en la conservación, recuperación y mejora del ambiente; considerando como 
temas principales a: recursos aire, recursos agua, recursos suelo, recursos fauna, recursos 
flora, estos eventos fueron auspiciados por diferentes instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales: CADA, PEAH, UNAS, PARQUE NACIONAL DE TINGO MARIA, 
INRENA, COOPERATIVA NARANJILLO, HOTEL MADERA VERDE, entre otros. 
En dicho evento participaron 200 alumnos de los diferentes centros educativos, quienes 
complementaron sus conocimientos con la parte práctica visitando el Parque Nacional 
Tingo María, Zoo criadero y el Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición de plan estratégico 
Distintos autores han presentado definiciones sobre plan estratégico; veamos 
algunas:  
1° El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 
organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva, etc.) reflejan 
cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 
estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años 




  Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos 
de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que 
éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que una organización alcance 
las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 
2°Una visión económica o productiva considera el medio ambiente como una fuente de 
recursos, un soporte de actividades productivas, un lugar donde depositar los 
desechos, etc. 
3° Desde un punto de vista administrativo – operativo: es un sistema formado por el 
hombre, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales el 
patrimonio cultural y las interacciones entre todos estos factores. 
 Según MAY, R. (cit. por Loayza, 1998, p.33): "Cualquier instrumento u objeto que sirva 
como canal para trasmitir mensajes (conjunto de signos o símbolos) entre un 
interactuante y otros". El medio ambiente es considerado como una serie de ayudas que 
facilitan la trasmisión de mensajes, es decir, cumple la tarea de mediador entre el cuidado 
de medio ambiente entre el docente - alumno. 
 
2.2.2 Educación Ambiental. 
Es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la población una 
conciencia que le permite identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel 
general, como nivel específico, busca identificar las relaciones de interacción e 
independencia que se dan entre el entorno y el hombre, así como también de preocupa 
por mover una relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas 
a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y 
calidad de las generaciones actuales y futuras. 




relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una 
percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de 
los problemas ambientales. En esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, 
los valores y los comportamientos que lo favorezcan la participación efectiva de la 
población en el proceso de toma de decisiones. 
Debe señalarse, que la educación ambiental se ha convertido hoy en día en uno de 
los mejores instrumentos para la correcta orientación de los valores y las conductas 
humanas para con el ambiente. Ella puede sin la menor duda, proporcionar un verdadero 
cambio en los individuos y comunidades.  
En este sentido, la educación ambiental debe tener por lo tanto un carácter 
multidisciplinario, multinacional y universal ya que en ella convergen todos los 
problemas sobresalientes de la humanidad y se hace necesario incluirla en todos los 
niveles de educación básica con la finalidad de lograr la formación integral del educando 
haciendo de ellos un ciudadano conocedor y amante de la naturaleza. 
 
2.2.3. Historia de la Educación Ambiental. 
Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 70, la misma surge en 
el contexto de preocupación mundial ante la seria desestabilización de los sistemas 
naturales, lo cual pone en evidencia la insostenibilidad del paradigma de desarrollo 
industrial o “desarrollista”, y lleva a la comunidad internacional al planteamiento de la 
necesidad de cambios en las ciencias, entre ellas, las ciencias de la educación, con el 
objetivo de darle respuesta a los crecientes y novedosos problemas que afronta la 
humanidad. 
Aunque el término educación ambiental ya aparece en documentos de la 




(UNESCO), datados de 1965, no es hasta el año 1972, en Estocolmo, durante la 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuando se reconoce 
oficialmente la existencia de este concepto y de su importancia para cambiar el modelo 
de desarrollo. Donde fue constituido el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), entidad coordinadora a escala internacional de las acciones a favor 
de la protección del entorno, incluida la educación ambiental. 
En dicha conferencia, se crea el Programa Internacional de Educación Ambiental 
(PIEA), el cual, según Bedoy Víctor, 2002 “pretendía aunar esfuerzos y optimizar 
informaciones, recursos, materiales e investigaciones en materia de educación ambiental 
para extender el conocimiento de las aportaciones teóricas y prácticas que se iban 
produciendo en este campo de la ciencia”. 
 
2.2.4. Objetivos de la educación Ambiental 
Teniendo en cuenta la carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los objetivos a 
nivel mundial son: 
• Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. 
• Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que extraña una responsabilidad 
crítica. 
•  Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 




necesarias para resolver los problemas ambientales. 
• Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y a los programas de educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 
• Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
 
2.2.5. Características de Educación Ambiental 
De la conferencia de Tbilisi (Tiflis), se indican algunas de las características de la 
educación ambiental: 
➢ Comportamientos positivos de conducta. 
➢ Educación permanente 
➢ Conocimientos técnicos y valores éticos 
➢ Enfoque global 
➢ Vinculación, interdependencia y solidaridad 
➢ Resolución de problemas 
➢ Iniciativa y sentido de la responsabilidad  
➢ Renovación del proceso educativo 
¿Puede definirse la educación ambiental? 
Sí; muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido varias definiciones. Sin 
embargo, no existe consenso universal sobre alguna de ellas, defino la Educación 
Ambiental como: 




➢ Que influye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar 
instrucción. 
➢ Basado en los más recientes validos datos científicos al igual que el sentimiento 
publico prevaleciente. 
➢ Diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias. 
➢ Que apoyan a su vez la adopción sostenido de conductas. 
➢ Que guían tanto a los individuos como a grupos. 
➢ Para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus 
bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. 
➢ De manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje original 
o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, el agua o 
suelo y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
En otras palabras, la E.A. es educación sobre como continuar el desarrollo al mismo 
tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Esta 
es la idea de tras de concepto de desarrollo sostenible.  
 
2.2.6. ¿Cuáles son los componentes de la educación ambiental? 
La educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes: 
a) Fundamentos ecológicos: Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, 
ciencia de los sistemas de la tierra, geología, meteorología geografía, física, botánica, 
biología, química, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar a la población 
humana, informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de 
soporte vital son como las reglas de un fuego. Suponga que Ud. desea aprender a jugar 
un fuego. Una de las primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas de 




Los científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con 
frecuencia se descubren nuevas reglas. Por desgracias muchas personas no 
comprenden mucha de estas reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas 
y decisiones de desarrollo parecen violar a muchos de ellas. Una razón importante por 
la cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la percepción de que 
las sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. 
b) Concienciación ambiental: De cómo las acciones individuales y de grupo pueden 
influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente .es 
decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital reglas del 
planeta; también uno debe comprender como las acciones humanas afectan las reglas 
y como el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 
c) La investigación y evaluación de problemas: Esto implica aprender a investigar y 
evaluar problemas ambientales debido a que hay demasiados casos de personas que 
han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas 
personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más 
responsable ambientalmente, por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar pañales de 
tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en una 
bolsa de papel o en una plástica? La recuperación energética de recursos desechados, 
¿es ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales 
preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones 
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden 
comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones. 
d) La capacidad de acción: Este componente enfatiza el dotar al ser humano con las 
habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 




frecuentemente, no existe un persona, agencia u organización responsable de los 
problemas ambientales. 
El propósito de la Educación Ambiental es dotar a los individuos con:  
1. El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales; 
2. Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y 
evaluar la información disponible sobre los problemas; 
3. Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias Para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas futuros; y, lo que quizás sea más 
importante. 
4.  Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que 
hagan lo mismo. 
 
2.2.7.  El Plan Estratégico de Educación Ambiental. 
En el presente caso, la metodología para gestionar el plan debe ser un programa 
abierto y transversal; es decir, ni burocrático, ni jerárquico, ni meramente institucional. 
Tampoco puede depender de centros de coordinación, ni admite ser sometido a modelos 
preestablecidos y mucho menos estar supeditado a inversiones de capital que le creen 
condicionantes de las comunidades involucradas en el. 
❖ Implementación del plan estratégico  
El Plan Estratégico permitirá identificar los sectores carentes de educación 
ambiental y los actores capacitados para implementar los programas respectivos. Definir 
parámetros y mecanismos para la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades. 
Construir indicadores las metas planteadas en el Plan Estratégico de Educación 
Ambiental. Evaluar la sostenibilidad de la propuesta en función de los recursos 




coordinación con el Programa de Educación Ambiental del Ministerio del Medio 
Ambiente y con las autoridades ambientales de la municipalidad provincial y la región.  
 
2.2.8. Producción Ecológica 
  La Producción Ecológica se puede definir como un compendio de técnicas 
que excluyen el uso en la agricultura y ganadería de productos químicos de síntesis como 
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc. con el objetivo de proporcionar alimentos con 
todas sus propiedades naturales, mantener o aumentar la fertilidad del suelo, preservar el 
medio ambiente y asegurar el bienestar de los animales. 
Los productos obtenidos son sometidos durante todo el proceso de producción, 
elaboración y distribución a un riguroso control de calidad que garantiza su naturaleza 
ecológica, resultando finalmente certificada a través del uso de logotipos que los 
identifican. 
Este sistema de producción tiene su base en la preocupación social por la 
conservación de la salud y el cuidado del entorno medioambiental. 
La Producción Ecológica se extiende también a los productos elaborados, refiriéndose a 
aquellos que tengan como base los productos ecológicos y se elaboren sin aditivos, sin 
aromas ni conservantes artificiales, de acuerdo a las normas establecidas para este tipo de 
producción. 
¿Qué es producción ecológica? Se trata de un método de producción agrícola y 
ganadera que se caracteriza por conjugar prácticas agrarias respetuosas con el medio 
ambiente, normas exigentes sobre bienestar animal, mantener elevados niveles de 
biodiversidad y no aplicar productos químicos de síntesis, todo ello para poner a nuestro 
alcance alimentos saludables y de calidad. Así pues, la agricultura, la ganadería y la 




demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores y, por otro, contribuye a 
la protección de nuestros recursos naturales y al desarrollo rural sostenible. También se la 
conoce como agricultura biológica y agricultura orgánica, según los países, y es muy 
común el empleo de las abreviaturas “bio” y “eco” en el etiquetado y la publicidad de los 
alimentos que proceden de este modelo de producción.  
 
2.2.9. La Educación Ambiental: Contribuciones conceptuales. 
La educación ambiental, como proceso pedagógico dinámico y participativo que es, 
ha ofrecido una ocasión privilegiada de innovación educativa y de investigación para 
todos aquéllos que han intentado adecuarse a los constantes cambios que se producen en 
el mundo. Recorrer el camino transitado por la educación ambiental en estos últimos 30 
años es útil para reflexionar sobre los aciertos y desaciertos, sobre los obstáculos 
sorteados y los todavía presentes, y sobre los desafíos por afrontar (Mayer, 1998).  
En el campo de la educación superior, la educación ambiental ha llegado a 
convertirse en tema de reflexiones y disertaciones en gran número de países (España, 
México, Venezuela, Francia, Canadá, Inglaterra, Brasil, Colombia etc.) (Coya, 2001; 
Caride, 2005). Desde la segunda mitad de los años 90, su institucionalización se ha hecho 
realidad en distintas áreas de actuación, ampliándose el interés por su fundamentación 
política y pedagógica. Inclusive, se ha llegado a formular políticas públicas relacionadas 
con la educación ambiental.   Esto, a su vez, ha incrementado la urgencia de 
investigación e innovación en el tema (González, 1999).  
A. Cambios de Actitud 
¿Cómo favorecer el cambio actitudinal? Para Kelman el punto desencadenante del 
cambio se produce cuando aparecen discrepancias a distintos niveles: entre lo que el 




inmerso; entre sus actitudes y las actitudes de otras personas relevantes de su grupo 
familiar o social; o entre sus acciones y sus escalas de valores. 
B. Actitud y Ambiente 
Varios estudios psicológicos (Lewin, 1936; Endler y Magnusson, 1976; Bandura, 
1978) han demostrado que tanto la conducta como la persona y el ambiente se 
determinan mutuamente en un conjunto de interacciones. El ambiente, de este modo, es 
aceptado jugando un papel activo sobre el sujeto en el sentido de provocar en él, 
conductas y/o modificaciones de variables personales que, a su vez, pueden producir 
cambios en el ambiente. 
C. Relación entre Actitudes y Comportamientos Ambientales: 
Resulta más difícil establecer la existencia de una relación directa entre estas dos 
dimensiones a la luz de las contradicciones que existen aparentemente entre los datos 
aportados por distintas investigaciones. Westphal&Halverson (1985); Schartz (1988); 
Gómez & Cervera (1989); Benayas (1992), etcétera. 
Cuando hablamos de las actitudes de un sujeto nos estamos refiriendo a una serie 
de escalas de valores internas que éste posee y que determinan su forma de pensar, opinar 
y actuar. En la actualidad no existe ningún bisturí o cualquier otro tipo de instrumento 
que nos permita acceder directamente a este mundo de los valores internos de las 
personas. Si pretendemos obtener información sobre las predisposiciones o creencias 
ambientales de un sujeto, la única posibilidad que tenemos es inferirlas y deducirlas 
indirectamente a partir de lo que este dice o hace. De esta forma todas las técnicas de 
evaluación que podamos plantear van a estar basadas en una combinación más o menos 
sofisticada de la observación de sus comportamientos, el análisis de sus opiniones 





D. Declaración de Estocolmo   
 La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, reunida en 
Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, Atenta a la necesidad de un criterio y principios 
comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y 
mejorar el medio ambiente;  
Proclama que: 
➢ El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento 
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 
espiritualmente. 
En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a 
una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el 
hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una 
escala sin precedentes, cuanto lo rodea. 
Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso 
el derecho a la vida misma. 
➢ La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que 
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo y un deber de 
todos los gobiernos. 
➢ El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar 
descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del 
hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con descernimiento, puede llevar a 
todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de 
ennoblecer su existencia. 




incalculables al ser humano y a su medio. 
A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre 
en muchas regiones de la tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el 
aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la 
biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y grabes deficiencias, 
nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por el creado, 
especialmente en aquel que vive y trabaja. 
➢ En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están 
motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por 
debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, 
privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene 
adecuada. Por ello, los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus prioridades y la 
necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. 
Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la 
distancia que los separa de los países en desarrollo. 
En los países industrializados los problemas ambientales son tan generalmente 
relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. 
➢ El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a 
la preservación del medio y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según 
proceda para hacer frente a esos problemas. 
De todas las cosas del mundo, los seres humanos son los más valiosos. Ellos son 
los que promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la 
tecnología y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano. Con el 
progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad 




momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo 
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por 
ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio 
terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. 
Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, 
podemos conseguir para nosotros y para nuestra posterioridad unas condiciones de vida 
mejores en un medio más en consonancia con necesidades y aspiraciones de vida del 
hombre. 
Las perspectivas de elevar la calidad del medio, de crear una vida satisfactoria son 
grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo trabajo 
afanosos, pero sistemático. 
La defensa y el mejoramiento de medio humano para las generaciones presentes y 
futuras se han convertido en meta imperiosa de la humanidad, y a de perseguirse al 
mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo 
económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas. 
Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e 
instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que 
todo ellos participen equitativamente en la labor común. 
Hombres de toda condición u organizaciones de diferente índole plasmaran, con la 
aportación con sus propios valores o la suma de sus actividades, el medio ambiente del 
futuro. 
Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones la mayor parte de gran escala sobre el medio. También se 
requiere la cooperación internacional con objeto de llegar a recursos que ayuden a los 




Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser de 
alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán 
una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas para las 
organizaciones internacionales en interés de todos. La conferencia encarece a los 
gobiernos y a los pueblos que a unen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio 
ambiente en beneficio del hombre y de su posterioridad. 
 
2.2.10. ¿Qué es la agricultura ecológica? 
La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción 
empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químicos de síntesis, de alto 
valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la protección del medio 
ambiente, la reducción de los costos de producción y permiten obtener una renta digna a 
los agricultores. Por tal motivo, los sistemas de producción ecológicos no emplean 
agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades, ni métodos que provoquen el 
deterioro de los suelos y el medio ambiente en general. En la ganadería no se emplean 
antibióticos, hormonas u otras drogas, en alimentos o tratamientos preventivos y la cría 
animal se basa en sistemas que permitan un máximo de bienestar de los animales. Las 
tecnologías ecológicas consiguen sus objetivos productivos mediante la diversificación y 
la intensificación de las interacciones biológicas y procesos naturales beneficiosos que 
ocurren en los sistemas naturales. Al potenciar estos procesos beneficiosos en los 
sistemas de cultivo, se logra activar el sistema biológico de nutrición de las plantas y la 
regulación de los organismos que se pueden convertir en plagas, o enfermedades. La 
agricultura ecológica también puede ser definida como un método de producción que 
procura llegar a sistemas ecológicamente equilibrados y estables. Deben ser 




alimentos deben ser saludables, de alto valor nutritivo y libre de residuos tóxicos. A pesar 
de todo lo anterior, la definición que la norma básica de agricultura ecológica, 
Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, se refiere 
exclusivamente a la no utilización de productos químicos de síntesis y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (2005) la define como un compendio de técnicas 
agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos 
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., ni utilizar 
organismos genéticamente modificados, con el objetivo de preservar el medio ambiente, 
mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus 
propiedades naturales.  
Principios básicos que rigen la agricultura ecológica.  
La agricultura ecológica se rige por un grupo de principios básicos que pueden ser 
sintetizados de la forma siguiente:  
➢ El suelo es un medio vivo y dinámico: La gran diferencia entre la agricultura 
ecológica y la convencional es la manera de tratar el suelo. Para la agricultura 
ecológica, el suelo es un sistema biológicamente activo y su elemento más 
importante. Para la agricultura convencional el suelo es un mero soporte mecánico 
de la planta. El suelo posee una amplia y diversificada fauna y flora, que se integra a 
su fracción mineral y que depende de la transformación de la materia orgánica y del 
ciclo de los nutrientes. Algunos autores señalan que el suelo puede llegar a tener 600 
millones de seres vivos por centímetro cúbico. Las lombrices, verdaderos arados del 
suelo, se pueden encontrar, en buenas condiciones del mismo, en niveles de 1,5 a 2 
millones por hectárea. Cavan túneles en todas las direcciones, lo que ayuda al agua y 




encuentran a su paso, convirtiéndola en un humus finísimo de excelente calidad. Los 
excrementos de las lombrices contienen de tres a once veces más cantidades 
asimilables de fósforo, así como de magnesio y potasio intercambiable que el suelo. 
Eleva alrededor de cinco veces la disponibilidad de nitratos y en un 30% la de calcio 
y disminuye la acidez del suelo. Las lombrices también favorecen el desarrollo de las 
bacterias y otros organismos incluyendo los fijadores de nitrógeno atmosférico y los 
que aceleran la fermentación de los restos de vegetales y animales, hasta un 60%, 
contribuyendo al reciclado de nutrientes y la nutrición de las plantas. Para la 
agricultura ecológica, el humus es fuente de vida. Éste se produce por la 
transformación de restos vegetales por los organismos del suelo, liberando 
nutrientes, que conjuntamente con las producciones de los microorganismos que 
crecen a sus expensas, pueden suministrar a las plantas sustancias orgánicas como 
aminoácidos, vitaminas, ácidos nucleicos, azúcares, antibióticos y hormonas del 
crecimiento, que son absorbidas por las raíces. El humus también posibilita el 
desarrollo de hongos útiles que se asocian a las raíces de las plantas formando 
micorrizas. Las micorrizas solubilizan el fósforo y otros nutrientes, que de otra 
forma, no estarían disponibles para las plantas y aumentan extraordinariamente el 
área de exploración de las raíces en el suelo. Las investigaciones también muestran 
que la materia orgánica del suelo controla los nemátodos, bacterias y hongos que 
causan enfermedades en las raíces. Además de eso, el humus es el único agente 
capaz de aumentar la fertilidad de los suelos, mejorando al mismo tiempo sus 







2.2.11. Sistemas de producción diversificados.  
La simplificación florística y faunística promovida por los sistemas de producción 
agrícolas "modernos" han creado un creciente desequilibrio biológico y ecológico. Los 
sistemas ecológicos son contrarios a las explotaciones en monocultivos y preconizan la 
diversificación y la integración de las actividades vegetales y animales, incluyendo la 
forestal. La diversificación de las explotaciones, contribuye a la manutención y 
recuperación de la materia orgánica y de la productividad de los suelos, reduce la 
incidencia de plagas y enfermedades, así como la presencia de plantas invasoras 
proporcionando una mayor estabilidad biológica de los sistemas agrarios. Por otro lado, 
la diversificación reduce los riesgos económicos de los productores y los ayuda a 
equilibrar los gastos y a distribuir el esfuerzo de trabajo disponible de forma más 
homogénea a través del año.  
 
2.2.12. Protección de las plantas cultivadas.  
En la agricultura ecológica, la base de la protección de las plantas es que éstas 
sean nutridas correctamente, lo que les permitirá desarrollar un metabolismo equilibrado 
y saludable. Unido a esto, es indispensable mantener un suelo biológicamente activo y 
equilibrado, así como sistemas de cultivos y manejo de la vegetación natural que 
permitan la existencia de una fauna variada donde abunden los organismos llamados 
controladores biológicos. En este sentido y complementando los principios anteriores, la 
agricultura ecológica utiliza una serie de prácticas, como el control biológico, el empleo 
de sustancias naturales procedentes de plantas o minerales, el uso de variedades 
resistentes, y diferentes prácticas culturales, para lograr un control ecológico de plagas, 
enfermedades y adventicias. La diversificación de la producción, incluyendo la forestal, 




controlar adventicias o favorecer el desarrollo de otras, el uso de plantas repelentes o 
atrayentes de insectos o de plantas nematicidas, el empleo de controles biológicos y 
métodos de controles físicos, son las principales técnicas utilizadas por la agricultura 
ecológica. Para el agricultor ecológico, las categorías de malas hierbas y plagas se 
reducen, al comprender que la presencia de éstos no es más que una señal de la ruptura 
del equilibrio biológico y de un mal manejo de los sistemas por el agricultor.  
Conservar la naturaleza y restablecer los equilibrios naturales es fundamental: La 
agricultura ecológica se orienta según los fenómenos que rigen la naturaleza en sus 
distintos ecosistemas. Los agricultores ecológicos tratan de preservar los elementos del 
medio natural y de restablecer los equilibrios biológicos en sus campos de cultivos. En 
este sentido las fincas ecológicas deben ser arborizadas de forma conveniente, así como 
mantener vegetación natural en las lindes de los campos, principalmente con especies que 
florezcan durante el mayor tiempo posible, ya que constituyen refugio, zonas de 
reproducción y alimento para la fauna benéfica, que será la que tendrá bajo control a 
aquellos organismos que se pueden transformar en plagas.  
 
2.2.13. Importancia actual de la agricultura ecológica.  
El desarrollo que está teniendo la agricultura ecológica en la actualidad se basa en 
tres aspectos principales, que son:  
➢ La necesidad de no continuar deteriorando el medio agrícola y recuperarlos de los 
impactos negativos que han producido los métodos intensivos de producción sobre el 
medio ambiente.  
➢ La inseguridad alimentaria que han generado los sistemas de producción intensivos, 
debido a la contaminación de los productos y la proliferación de enfermedades de los 




➢ La posibilidad que tienen estos sistemas de producción de permitir que pequeños y 
medianos productores y agricultores de zonas desfavorecidas tengan una renta digna, 
producto del valor agregado que da la producción de alimentos de calidad y de alta 
seguridad. También los sistemas ecológicos bien manejados fomentan la 
diversificación de los ingresos, la potenciación de los recursos disponible y el 
empleo.  
 Importancia de la agricultura ecológica.  










      
 
2.2.14. La Agricultura Ecológica.    
"La Agroecología es un enfoque de la agricultura ligada al medio ambiente, 
sensible socialmente, centrada no solo en la producción, sino también en la sostenibilidad 
ecológica del sistema de producción y la cual implica un número de características sobre 
la sociedad y la producción que van mucho más allá del predio agrícola" (Susanna Hecht 
1997 ) De acuerdo con Miguel Altieri (1997) en el prefacio de su libro "Agroecología; 
bases científicas para una agricultura sustentable", "la Agroecología es una disciplina que 
provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas 




   
- Contribuyen el mantenimiento de las pequeñas 
explotaciones 
- Promueve el empleo 
- Aumenta la autoestima, la innovación y el interés 
social de los productores 
- Mejora la salud pública 
Niveles o ciclos de aprendizaje 
- Se basa en la equidad y un mercado justo 
- Promueve sistemas productivos eficientes 
- Protege el medio ambiente 
- Promueve la estabilidad de los sistemas agrarios 




culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables". Prosigue Altieri, 
diciendo que "la Agroecología va más allá de una mirada unidimensional de los 
agroecosistemas, ella abarca el entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de la 
coevolución, la estructura y funcionamiento de los sistemas". Finalmente insiste en que 
"la salud ecológica no es la única meta de la Agroecología", que "la sustentabilidad no es 
posible sin preservar la diversidad cultural que nutre las agriculturas locales" y que "una 
producción estable sólo se puede llevar a cabo dentro del contexto de una organización 
social que proteja la integridad de los recursos naturales y que asegure la interacción 
armónica de los seres humanos, el agroecosistema y el medio ambiente". La segunda 
Guerra Mundial frenó el desarrollo de la agricultura ecológica en Europa, sobre todo en 
países como Alemania y Suecia, donde se había alcanzado un mayor desarrollo. A partir 
de los años sesenta de nuevo comienzan a aumentar el número de productores ecológicos 
en Europa y ya para el año 1972 se crea la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM), organización surgida para dar apoyo y difundir la 
agricultura ecológica.  
Hoy día, IFOAM está formada por más de 700 organizaciones y pertenecen a ella 
unos 60 países. Entre sus principales objetivos están:  
➢ El intercambio de conocimientos y experiencias entre nuestros miembros, así como 
informar al público sobre la agricultura ecológica.  
➢ La representación internacional del movimiento de la agricultura ecológica en los 
foros parlamentarios, administrativos y políticos (IFOAM tiene, por ejemplo, 
categoría consultiva en la ONU y en la FAO).  
➢ Establecer y actualizar las "Normas Básicas del IFOAM para la agricultura ecológica 
y la Transformación de Alimentos" (¡traducidas a 19 idiomas!).  




A. Influencia: La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a 
los efectos que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, la luz sobre la planta) o 
al predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran influencia sobre las 
decisiones de su hermano menor”). 
Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre 
otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una 
ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad de 
controlar y modificar las percepciones de los demás. 
B. Educación Ambiental Formal: Este proceso educativo se caracteriza porque algunos 
individuos (alumnos) forman parte de instituciones (escuela, instituto, universidad) en 
las que se les transmiten determinadas realizaciones culturales (currículo) que 
previamente, en la mayoría de las ocasiones, vienen establecidas por las instituciones 
educativas competentes (Ministerio de Educación). 
La finalidad principal de la educación formal es establecer una serie de fases 
formativas progresivas que poseen unos objetivos muy concretos que, una vez 
alcanzados, capacitan al sujeto para desempeñar determinadas tareas sociales.  
C. Educación Ambiental no Formal: Por educación no formal se entiende todas 
aquellas actividades y programas sociales que, a pesar de no realizarse en contextos 
escolares cuentan con una definición clara de objetivos metodologías pedagógicas 
que buscan inducir efectos educativos en los destinatarios. 
Como ejemplo podría servir la participación en una actividad en una granja escuela o 
la visita a un museo.  
D. Educación Ambiental Informal: La Educación informal hace referencia a todos 
aquellos contextos o medios de comunicación que no cuentan con la definición, de 




de aprendizaje en las personas. En ese sentido el contacto cotidiano con el propio 
entorno es un proceso continuo de formación informal. 
E. Concientización: Concientizar es corregir los malos hábitos, es modificarlos sin 
importar si nadie lo hace, es ser conscientes y solidarios de ello sin tener que estar 
perjudicados directamente, es prevenir los probables riesgos que dependen de 
nosotros, es convivir con igualdad de derechos en una comunidad. 
Se debe construir con modelos desde el hogar primero y desde la escuela después. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Agua: Sustancia líquida, inodora, insípida e incolora en pequeña cantidad y verdosa o 
azulada en grandes masas, que está formada por la combinación. 
La problemática global del agua. La escasez del agua. El sector agrícola, mayor 
consumidor del agua. La contaminación del agua. Ciudadanos e instituciones... 
Aire: Contaminación atmosférica. La contaminación del aire es uno de los problemas 
ambientales más importantes, y es resultado de las actividades del hombre. 
Agricultura Ecológica: Agricultura que se practica procurando respetar el medio 
ambiente mediante el empleo de métodos de abonado natural, evitando el uso de 
pesticidas y abonos de síntesis y que tiende al uso racional de los recursos naturales 
(agua, suelo y patrimonio genético). 
Conservación: Es acción de conservar; es decir, preservar de la alteración. La 
conservación de la naturaleza está ligada a comportamientos y a actitudes que propugnan 
el uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los 
animales y los minerales.  
Ecosistema: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y 




Estrategia: Según el buscador Wikipedia, una estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  
Geología: Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la 
naturaleza de las materias que lo componen y de su formación, de los cambios o 
alteraciones que estas han experimentado desde su origen, y de la colocación que tienen 
en su actual estado. 
Geografía: ciencia que estudia la distribución y la disposición de los elementos en la 
superficie terrestre. El estudio geográfico comprende tanto el medio físico como la 
relación de los seres humanos con ese medio físico, es decir, los rasgos propiamente 
geográficos como el clima, los suelos, las formas del relieve, el agua o las formaciones 
vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía humana, como son las 
entidades de población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras 
modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico. Se trata, pues, de una 
ciencia interdisciplinar que utiliza información propia de otras ciencias como la 
economía, la historia, la biología, la geología o las matemáticas, entre otras. 
Plan: Un plan es una intención o un proyecto, se trata de un modelo sistemático que se 
elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 
sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una 
obra.  
Plan Estratégico: Todas las organizaciones públicas o privadas, con o sin ánimo de 
lucro, necesitan trazar y ejecutar un plan estratégico. Se convierte en la hoja de ruta 
indispensable para gestionar eficazmente la estrategia y de esta forma poder alcanzar 













Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La implementación del plan estratégico de Educación Ambiental influye 
significativamente en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito 
de Chavinillo– Región Huánuco 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1 La implementación del plan estratégico de Educación Ambiental, responde a las 
características del distrito de Chavinillo – Región Huánuco 2015. 
HE2 El nivel de la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo – Región Huánuco 2015, es aceptable. 
HE3 Si se implementa adecuadamente el plan estratégico de educación ambiental 
entonces, mejorará los éxitos en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en 
el distrito de Chavinillo– Huánuco 2015. 
 
3.2. Variables 
Para SÁNCHEZ (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un 




3.2.1. Variable Independiente:  
X: Plan estratégico de educación ambiental 
3.2.2 . Variable Dependiente:  
Y: Producción ecológica de cultivos agrícolas 
 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 







• Busca alianzas estratégicas para 
el cambio. 














• Cuanto de los resultados se 
alcanza. 
• Concentra esfuerzos en los 
involucrados. 
Eficiencia 
• Utiliza adecuadamente los 
recursos. 
• obtiene los mayores resultados 
con la mínima inversión. 
Visión 
organizacional 
• Tiene visión organizacional. 










• Conoce el manejo ecológico de 
los cultivos agrícolas 
• Practica frecuentemente el 
manejo de las Buenas prácticas 
agrícolas. 
• Valora el manejo adecuado de 



















• Practica frecuentemente el 
manejo de los residuos 
orgánicos. 
• Valora el manejo adecuado de 











4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, et al (2010: 4) señala que 
el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 
De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan 
para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 
las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 
una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la 
cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 




4.2. Tipo de investigación 
La investigación por su enfoque es cualitativo mixto y por su finalidad es aplicada, 
debido a que existe un interés práctico de modificar una situación real que está 
relacionada al desarrollo de actitudes ambientales y el grado de conciencia ecológica y 
ambiental de los integrantes de la comunidad campesina del distrito de Chavinillo.  
De acuerdo con los lineamientos de la investigación científica y la propuesta de 
Hugo Sánchez C. y Carlos Reyes M., la presente investigación se enmarca en el tipo de 
investigación aplicada, debido a que existe un interés práctico de modificar una situación 
real manifiesta que está relacionada al desarrollo de las actitudes ambientales a partir de 
un plan estratégico. 
 
4.3.  Diseño de Investigación.  
Se utilizará el diseño experimental en su variante cuasi experimental con pre y post 
test, así también con dos grupos (experimental y control) teniendo en cuenta (Hernández 
Sampieri; 5ta edición) como diseño: 
 
GE:        O1  X O2 
GC:        O3   --     O4 
 
Dónde: 
GE = Grupo experimental. 
GC = Grupo de control. 
O1 y O2 = aplicación pre test. 
O3 y O4 = aplicación post test. 






4.4 Población y muestra. 
4.4.1. Población: Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos 
que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la 
matricula en una misma universidad o similares”.  
La población de estudio está constituida por todos los integrantes de la comunidad 
campesina del distrito de Chavinillo, empadronados y registrados como tales, 
distribuidos en cuatro barrios, haciendo un total de 800 agricultores. 
4.4.2. Muestra: Sánchez (2006) manifiesta que una muestra es el grupo con el que se 
trabaja debe ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra 
es muy importante para la investigación.   
Para recopilar la muestra se utilizó el método no probabilístico o directo, a 
conveniencia del investigador; para el caso del presente estudio se ha tomado como 
muestra dos grupos al azar de dos barrios en un número de 29 agricultores de cada 
barrio, constituyendo cada uno: Un grupo experimental y otro grupo control, tal como 
se muestra en el cuadro: 
Tabla 2 
Muestra de estudio seleccionado para la investigación: Agricultores Empadronados 





Barrio Santa Ana 210   
Barrio San Juan 215   
Barrio Santa Rosa 230 29 Experimental 
Barrio San Sebastián 145 29 Control 
Total  800 58  





4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
a) Para la Variable Independiente: Plan estratégico de educación ambiental: Las 
técnicas e instrumentos utilizados en el transcurso de la investigación fueron las 
siguientes: 
Diagnóstico Participativo. 
El diagnóstico participativo es un proceso que permite identificar y explicar los 
problemas y potencialidades que afectan a la población de una comunidad que se 
requiere intervenir en un momento determinado, con la participación de los ciudadanos y 
las comunidades organizadas. El objetivo del diagnóstico participativo es obtener 
información y reflexionar acerca de los problemas, necesidades, recursos y oportunidades 
para definir la visión colectiva de la comunidad. Se recogió la información de los 
agricultores del distrito de Chavinillo - Región Huánuco 2015. 
El cuestionario aplica la escala de Likert, con las siguientes alternativas y valoraciones  
Tabla 3 
Escala Valorativa. 
En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 
1 2 3 4 
 
 
b) Para la Variable II: Producción Ecológica de Cultivos Agrícolas: La técnica que 
se empleó para medir la variable Producción Ecológica de Cultivos Agrícolas es la 
encuesta y su instrumento es un cuestionario, se escogió esta información de los 
agricultores de los sectores o Barrios: Santa Rosa (grupo experimental) y del sector 
San Sebastián (grupo control), comprensión del distrito de Chavinillo. 






En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 
1 2 3 4 
 
Las dimensiones de las variables son las siguientes.  
Tabla 4 











4.6 Tratamiento estadístico  
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. En la primera etapa se 
realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los datos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse 
en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 




puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de 
las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 
Spearman, debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
 
4.7. Procedimiento  
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar 
los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS 
V.22 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable implementación del 
Plan estratégico de educación ambiental, obteniendo como resultado una fuerte 
confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables, sus tablas de frecuencia y su figura de porcentajes de acuerdo a la escala 
valoración de la encuesta a los agricultores. 
También se realizó el mismo tratamiento para las tres dimensiones que conforman 
la variable conservación del medio ambiente (Agua, Aire, Suelo), así como para algunos 














5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos de investigación. 
A. Encuesta del Plan Estratégico de educación ambiental 
Para medir la variable Independiente: Plan estratégico de educación ambiental, se 
elaboró una encuesta, el cual está dirigido a los agricultores del distrito de chavinillo 
región Huánuco, éste presenta las siguientes características: 
➢ Objetivo: La presente encuesta es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel que tienen los agricultores más 
distinguidos o notables de la muestra para resolver problemas de producción 
ecológica de cultivo agrícolas. 
➢ Descripción: El cuestionario de Plan estratégico de educación ambiental consta de 
10 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de respuestas: (2) Correcto, 
(0) incorrecto. 
➢ Estructura: Las dimensiones que evalúa Plan Estratégico de educación ambiental, 








Tabla de especificaciones para la prueba de Plan estratégico de educación ambiental 
 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Gestión 1,2,6 3 30% 
Eficacia 3,4,5 3 30% 
Eficiencia 7,8,9,10 4 40% 
Total ítems 10 100% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos de la prueba de Plan estratégico de educación ambiental 







Gestión 0 – 2 3 4 – 5 6 
Eficacia 0 – 2 3 4 – 5 6 
Eficiencia 0 – 3 4 – 5 6 – 7 8 
Visión organizacional 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
 
5.1.2. Validez del instrumento 
Sabino. (1992) refiere que la validez es una escala que puede considerarse como 
capaz de aportar información objetiva, pero para ello debe reunir los siguientes requisitos 
básicos: validez y confiabilidad. 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades 
para lo cual fueron construidos. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria 
en la Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los 
cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 




validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla.  
Tabla 7 
Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 
Expertos 
Plan estratégico de educación ambiental 
cuantitativo cualitativo 
Huamán Hurtado Juan Carlos 86% Excelente 
Quispe Andia Adrián 89% Excelente 
Huamaní Escobar W. Alberto 84% Excelente 
Promedio de valoración 86.33% Excelente 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba sobre 
Plan estratégico de educación ambiental, obtuvo un valor de 86.33% podemos deducir 
que el instrumento es excelente. 
 
5.1.3. Confiabilidad del instrumento 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Kuder Richardson. 




Para determinar el grado de confiabilidad de la prueba escrita para medir el nivel de 
Plan estratégico de educación ambiental, como para la encuesta para medir producción 
ecológica, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto 
de 10 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre Plan 
estratégico de Educación ambiental y la encuesta sobre producción ecológica, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
Kuder Richardson (KR – 20)  






Criterio de confiabilidad valores estadísticos. 
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación 





K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 





Estadísticos de fiabilidad. 
Variable y/o dimensión N° de ítems  Kuder Richarson 20   
Gestión 3 0.816 
Eficacia 3 0.747 
Eficiencia 4 0.801 
…. 10 0.828 
Total ítems  
 
Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el instrumento de 
la variable plan estratégico de educación ambiental presentó una fiabilidad de 0,828, 
como ésta se acerca a 1 se demuestra que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 
Además, en la dimensión Gestión se obtuvo un valor de 0.816 lo que indica que esta 
dimensión tiene fuerte confiabilidad, asimismo la dimensión Eficacia tiene un puntaje de 
0.747 que lo ubica en una moderada confiabilidad y la dimensión Eficiencia con 0.801 
que lo ubica en una fuerte confiabilidad. 
 
5.1.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
Encuesta para la Implementación del Plan estratégico, constituido por una prueba con 10 
ítems, dirigido a agricultores, para conocer las características de la variable 1 (Plan 
estratégico). 
Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 




5.2. Presentación y análisis de resultados de datos. 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
Nivel descriptivo  
Niveles de la variable Producción ecológico de cultivo agrícola en el pre test 
Tabla 10 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro   destacado 0 0% 0 0% 0 0 
Logro previsto 0 0% 0 0% 0 0 
En proceso 5 17.2% 2 6.9% 7 12.1% 
En inicio 24 82.8% 27 93.1% 51 87.9% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
 





La tabla 10 y figura 1 indican que en el grupo experimental el 82.8% tiene en inicio su 
Producción ecológica y el 17.2% está en proceso. En el grupo de control el 93.1% tiene 
en inicio su Producción ecológica y el 6.9% está en proceso. Asimismo, se pudo verificar 
que el promedio del grupo experimental es 7.66 y para el grupo de control 6.55, lo que 
indica que ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
Tabla 11 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % N % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 0 0% 
Logro previsto 3 10.3% 8 27.6% 11 19% 
En proceso 12 41.4% 9 31.0% 21 36.2% 
En inicio 14 48.3% 12 41.4% 26 44.8% 




Figura 2. Conservación del medio ambiente 
 




Conservación del medio ambiente el 41.4% está en proceso y un 10.3% está en logro 
previsto. En el grupo de control el 41.4% tiene en inicio Conservación del medio 
ambiente, el 31% está en proceso y el 27.6% está en logro previsto. Asimismo, se pudo 
verificar que el promedio del grupo experimental es 2 y para el grupo de control 2, lo 
que indica que ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
Tabla 12 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 0 0% 
Logro previsto 0 0% 1 3.4% 1 1.7% 
En proceso 13 44.8% 7 24.1% 20 34.5% 
En inicio 16 55.2% 21 72.4% 37 63.8% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
 




La tabla 12 y figura 3 indican que en el grupo experimental el 55.2% tiene en inicio su 
Actitudes positivas y el 44.8% está en proceso. En el grupo de control el 72.4% tiene en 
inicio su Actitudes positivas, el 24.1% está en proceso y un 3.4% está en logro previsto. 
Asimismo, se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 2.14 y para el 
grupo de control 1.93, lo que indica que ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
Niveles de la variable Producción ecológica de cultivos agrícolas en el Pos test 
Tabla 13 




Grupo experimental Grupo de control 
N % n % n % 
Logro destacado 16 55.2% 0 0% 16 27.6% 
Logro previsto 13 44.8% 0 0% 13 22.4% 
En proceso 0 0% 2 6.9% 2 3.4% 
En inicio 0 0% 27 93.1% 27 46.6% 









La tabla 15 y figura 4 indican que en el grupo experimental el 55.2% tiene en logro 
destacado su Producción ecológica y el 44.8% está en logro previsto. En el grupo de 
control el 93.1% tiene en inicio y el 6.9% está en proceso. Asimismo, se pudo verificar 
que el promedio del grupo experimental es 17.72 que lo ubica en el nivel logro previsto y 
para el grupo de control 5.52, lo que indica que se encuentra en un nivel en inicio. 
Tabla 14 




Grupo experimental Grupo de control 
N % n % n % 
Logro destacado 17 58.6% 0 0% 17 29.31 
Logro previsto 7 24.1% 2 6.9% 9 15.52 
En proceso 5 17.2% 7 24.1% 12 20.69 
En inicio 0 0% 20 39.0% 20 34.48 








La tabla 14 y figura 5 indican que en el grupo experimental el 58.6% tiene en logro 
destacado su Conservación del medio ambiente, el 24.1% está en logro previsto y un 
17.2% está en proceso. En el grupo de control el 39% tiene en inicio su Conservación del 
medio ambiente, el 24.1% está en proceso y el 6.9% está en logro previsto. Asimismo, se 
pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 4.83 se encuentra en un nivel 
logro previsto y para el grupo de control 2, lo que indica se encuentra en un nivel en 
inicio. 
Tabla 15 




Grupo experimental Grupo de control 
N % N % n % 
Logro destacado 21 72.4% 0 0 21 36.21 
Logro previsto 7 24.1% 3 10.3% 10 17.24 
En proceso 1 3.4% 7 24.1% 8 13.79 
En inicio 0 0% 19 65.5% 19 32.75 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
 
Figura 6. Actitudes positivas 
 




destacado su Actitudes positivas, el 24.1% está en logro previsto y el 3.4% en proceso. 
En el grupo de control el 65.5% tiene en inicio su Actitudes positivas, el 24.1% está en 
proceso y un 10.3% está en logro previsto. Asimismo, se pudo verificar que el promedio 
del grupo experimental es 5.38 se encuentra en un nivel logro previsto y para el grupo de 
control 2.42, lo que indica que se encuentra en un nivel en inicio. 
Nivel inferencial 
 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable Independiente, como 
de la variable Dependiente para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) 
de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de ManWitney).  
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 
Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 
Nivel de significancia:  
α = 0,05  5% de margen máximo de error  
Regla de decisión:  
>α → no se rechaza la hipótesis nula Ho 





Función de Prueba 
La función de prueba de la normalidad, se realizó mediante el estadístico de Shapiro 
de Wilk, lo cual se usó debido a que cada grupo tiene menos de 29 observaciones. 
Cálculos obtenidos 
Tabla 16 




Prueba a utilizar 
Estadístico gl Sig. () 
Pre test: Conservación del 
medio ambiente 
0.171 58 0.000 U de Mann-Whitney 
Pos test: Conservación del 
medio ambiente 
0.194 58 0.000 U de Mann-Whitney 
 
Decisión estadística| 
Vistos los valores de la significancia, menores al nivel de confianza, obtenidos para cada 
conjunto del pretest y del postest; no se acepta la hipótesis nula y se infiere que: los datos 
de las variables no se aproximan a la distribución Normal. Por tanto corresponde un 
análisis no paramétrico de los datos mediante la Prueba U de Mann-Whitney.  
 
5.3. Prueba de hipótesis 
5.3.1. Hipótesis general 
La implementación del plan estratégico de Educación Ambiental influencia 
significativamente en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo– Región Huánuco en el periodo 2015. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H1: Existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 




Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 17 
Prueba estadística U de Mann-Whitney – HG. 
U de Mann-Whitney Pretest 
Producción Ecológica  









Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa 
que Producción ecológica en los agricultores tanto para el grupo de control como del 
grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a 
que la significancia observada p = 0.231 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Producción ecológica de los cultivos 
agrícolas en los comuneros tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación 
observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se 
rechaza que la Producción ecológica, sean similares para ambos grupos.  




se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre el G.E. y el G.C. 
Observándose, además, que los agricultores del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en producción ecológica de 
cultivo agrícolas esto gracias al Plan estratégico de educación ambiental 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que el plan estratégico de educación ambiental mejoró significativamente 
la Producción ecológica de los cultivos agrícolas en los agricultores del distrito de 
chavinillo región Huánuco 2015. 
 
5.3.2. Hipótesis específicas. 
Hipótesis específica 1. 
La implementación del plan estratégico de Educación Ambiental, responde a las 
características del distrito de Chavinillo – Región Huánuco. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 




H0: No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 18 
Prueba estadística U de Mann-Whitney – HE1. 
U de Mann-Whitney Pretest 
Plan estratégico de 
educación ambiental 










Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el Plan estratégico de educación ambiental en los agricultores tanto para el 
grupo de control como del grupo experimental presentan resultados similares en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.286 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el plan estratégico de educación ambiental  en 
los agricultores tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p 




estratégico de educación ambiental sean similares para ambos grupos.  
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose, además, que los agricultores del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la conservación del medio 
ambiente, esto gracias a al plan estratégico de educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que la Implementación del plan estratégico de educación ambiental mejoró 
significativamente a las características del distrito de Chavinillo – Región Huánuco. 
 
Hipótesis específica 2 
El nivel de la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de Chavinillo – 
Región Huánuco. En el periodo 2015, es aceptable. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H1: Existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
H0: No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 19 







U de Mann-Whitney Pretest 
Conservación del medio 
ambiente    




Conservación del medio 





Paso 4: Interpretación. 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la conservación del medio ambiente en los agricultores tanto para el grupo 
de control como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.220 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la conservación del medio ambiente en los 
agricultores tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p 
= 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el 
aprendizaje sea similar para ambos grupos.  
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose, además, que los agricultores del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores la conservación del ambiente, 




Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que la implementación del plan estratégico de educación ambiental mejoró 
significativamente la producción ecológica de cultivos agrícolas en los agricultores del 
distrito de chavinillo región Huánuco 2015. 
 
Hipótesis específica 3 
Si se implementa adecuadamente el plan estratégico de educación ambiental entonces, 
mejorará los éxitos en la producción ecológica de los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo– Huánuco 2015. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H1: Existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
H0: No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 20 
Prueba estadística U de Mann-Whitney –HE3. 
U de Mann-Whitney Pretest 
Plan estratégica de 
educación ambiental 













Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa Plan estratégica de educación ambiental en los agricultores tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.085 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que Plan estratégica de educación ambiental en los 
agricultores tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p 
= 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el 
aprendizaje sea similar para ambos grupos.  
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose, además, que los agricultores del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la producción ecológica de 
cultivos agrícolas, esto gracias a la implementación del plan estratégico de educación 
ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que la implementación adecuada del plan estratégico de educación ambiental 
mejoró significativamente la producción ecológica de cultivos agrícolas en el distrito de 






5.4. Discusión de resultado 
Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que La implementación del plan 
estratégico de educación ambiental mejoró significativamente la producción ecológica de 
cultivos agrícolas de los agricultores en el distrito de chavinillo región Huánuco, al 
respecto Astola, Salvador, Vera (2012) en su estudio sobre La implementación del plan 
estratégico en el incremento del nivel de logro en la aprendizaje aditivos y sustractivos en 
estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión 
estatal y otra privada del distrito de San Luis, donde concluyó que: El nivel de logro en 
aprendizaje aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular del distrito de San Luis 
después de la aplicación del programa GPA - RESOL es altamente significativo. En el 
momento post test el grupo experimental tiene mayor nivel, pero al interior del grupo 
experimental el tipo de gestión no evidenció mayor impacto en el nivel de logro en el 
aprendizaje aditivo y sustractivo. 
Así mismo se halló que La implementación del plan estratégico de educación 
ambiental mejoró significativamente las características del distrito de Chavinillo – 
Región Huánuco. Al respecto Jara, De la Peña, Álvarez y Paz (2010) en su estudio sobre 
la Estrategia Metodológica en la Aprendizaje para el Aprendizaje de la Matemática en los 
alumnos del 6to. Grado de Educación Primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, 
UGEL Nº 1 donde concluyó que existe diferencia significativa en los grupos control y en 
el grupo experimental. Se observa un incremento significativo en el grupo experimental 
después de la intervención. Lo que indica que la aplicación de estrategias en el 
aprendizaje ayuda a incrementar el rendimiento en los alumnos en el curso de 
matemática. El aporte de este estudio, es fundamental por cuanto para el marco teórico, 
debido a que se sustenta en las teorías de Polya, quien propone el método heurístico en la 
enseñanza del aprendizaje, con los siguientes pasos: Entender el enunciado, 







Primera: La implementación del plan estratégica mejoran significativamente la 
conservación del medio ambiente, de los comuneros de cultivo agrícolas en el 
distrito de chavinillo región Huánuco 2014 (p < 0.05).  
Segunda: La implementación del plan estratégica mejoran significativamente la 
producción ecológica de conservación del aire, de los comuneros de cultivo 
agrícolas en el distrito de chavinillo región Huánuco 2014 (p < 0.05). 
Tercera: La implementación del plan estratégica mejoran significativamente la 
producción ecológica de conservación del agua, de los comuneros de cultivo 
agrícolas en el distrito de chavinillo región Huánuco 2014 (p < 0.05). 
Cuarta: La implementación del plan estratégico de educación ambiental mejoran 
significativamente la producción ecológica de conservación del suelo, de los 
comuneros de cultivo agrícolas en el distrito de chavinillo región Huánuco 









1. Continuar con la implementación del plan estratégico para mejoran significativamente 
la producción ecológica de conservación del medio ambiente en el salón de clases, 
claro está, que la implementación del plan estratégico no debe realizarse solo en el 
aula, también pueden aplicarse fuera de ella y de igual manera funcionar como recurso 
educativo. 
2. Actualizar las prácticas pedagógicas en el aula desde la escuela para aprovechar la 
producción ecológica, que es cuando el alumno aprende a conservar el medio 
ambiente. 
3. Promover La implementación del plan estratégico como un factor educativo de gran 
importancia para la conservación del medio ambiente, y no solo como un medio de 
distracción y recreación, como se piensa, pues está claro que la producción ecológica 
es una actividad que el hombre realiza espontáneamente y por naturaleza es 
beneficioso en varios aspectos de la sociedad. 
4. Es necesario hacer que la conservación del medio ambiente es una obligación 
entretenida. Esto se logra con la práctica de la implementación del plan estratégico de 
educación ambiental, adaptando a cada una de las áreas y a cada uno de los temas a 
desarrollar. 
5. Dar a conocer el presente trabajo de investigación de implementación del plan 
estratégico de educación ambiental en la producción ecológica de cultivo agrícola en 
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Apéndice A. Matriz De Consistencia 
 
Tema: Implementación del plan estratégico de educación ambiental en la producción ecológico de cultivos agrícolas en el distrito de chavinillo – 
Huánuco  2015” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema General:   
PG: ¿Cuál es la influencia de la 
implementación del plan estratégico 
de Educación Ambiental en la 
producción ecológica de los cultivos 
agrícolas en el distrito de Chavinillo 
– Huánuco 2015? 
 
Problemas Específicos: 
PE1: ¿Cuáles son los procesos de 
implementación del plan 
estratégico de Educación 
Ambiental en el Distrito de 
Chavinillo – Huánuco? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de producción 
ecológica de los cultivos agrícolas 
que se desarrolla en el distrito 
Chavinillo – Huánuco   2015? 
PE3: ¿Cuál es el éxito logrado con la 
implementación del plan estratégico 
de Educación Ambiental en la 
producción ecológica de los cultivos 
agrícolas en el distrito de Chavinillo 
– Huánuco 2015? 
Objetivo general: 
OG: Determinar la influencia del plan 
estratégico de Educación Ambiental 
en la producción ecológica de los 
cultivos agrícolas en el distrito de 




OE1: Explicar los procesos de 
implementación del plan estratégico 
de Educación Ambiental en el distrito 
de Chavinillo – Huánuco 2015. 
OE2: Establecer el nivel de la producción 
ecológica de los cultivos agrícolas en 
el distrito de Chavinillo – Huánuco   
2015. 
OE3: Precisar el éxito logrado con los 
procesos de implementación del plan 
estratégico de Educación Ambiental 
en la Producción ecológica de los 
cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo – Huánuco, 2015. 
 
Hipótesis general:   
HG: Si se aplica sistemáticamente las 
estrategias de educación ambiental, 
mejorará la producción ecológica de los 
cultivos agrícolas en el distrito de 




HE1: Si desarrollamos sistemáticamente los 
procesos de implementación del plan 
estratégico de Educación Ambiental, 
entonces mejorará la producción 
ecológica de los cultivos agrícolas en el 
distrito de Chavinillo – Huánuco. 
HE2: El nivel de la producción ecológica de 
los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo – Huánuco 2015 es aceptable. 
HE3: A mayor, práctica del desarrollo de la 
implementación del plan estratégico de 
educación ambiental mejor será los éxitos 
logrados en la producción ecológica de 
los cultivos agrícolas en el distrito de 
Chavinillo –  Huánuco 2015 
 
Variable independiente 









• Ambiente en general. 
• Armonía y tranquilidad 
• Expectativas de desarrollo 
Indicadores: 
 
X1: Proceso de implementación del plan 
Estratégico de Educación Ambiental   




Y: Conciencia ambiental 
 
Sub indicadores: 
• Respeto al ambiente en general. 
• Búsqueda de armonía y tranquilidad 
• Expectativas de desarrollo 
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